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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальносrь темы исследования. В рыночных условиях хозяйство­
вания значительное влияние на развитие и функционирование любого пред­
приятия оказывают изменения, происходящие в макроэкономической среде. 
В начальные годы реформирования экономики России многие отечественные 
предприятия утратили платежеспособность, не смогли противостоять тен­
денциям тотального ухудшения общеэкономической ситуации и разрушения 
институциональной среды функционирования предприятия . Среди убыточ­
ных предприятий можно бьщо наблюдать как хронически неплатежеспособ­
ные предприятия, которые по объективным причинам не могут быть рента­
бельными, но выполняют важную социальную функцию, так и предприятия, 
попавшие в эту группу по субъективным причинам. 
Во все годы реформирования экономики России существенная роль от­
водилась институту банкротства как инструменту оздоровления экономики и 
ликвидации хронически убыточных предприятий. АктивизацИJ1 этого инсти­
тута является приоритетом экономической политики, но его сложно реализо­
вать в условиях российской действительности. Введение в действие Феде­
рального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г . «0 несостоятельности (банкрот­
стве)» ликвидировало сложившиеся ранее механизмы внесудебной санации, 
но взамен не бьuю предложено действенных механизмов восстановления 
платежеспособности предприятий . Дополнительная процедура «финансового 
оздоровления», введенная в судебную санацию, трудно реализуема в отече­
ственной практике, т.к. поставлена в зависимость от предоставления финан­
совых гарантий. Механизм восстановления способности осуществлять пред­
принимательскую деятельность при этом фактиче<:ки устраняется из инсти­
тута банкротства, поскольку заложенные в нем законодательные нормы ори­
ентируют антикризисное управление на интересы кредиторов, конкурсное 
производство с продажей имущества должника и его ликвидацией как юри­
дического лица. 
В современных условиях переноса акцентов в регулировании экономи­
ческих процессов на региональный уровень возникает необходимость разра-
з 
ботки механизмов анп~кризисного управления, целевой функцией которых 
ЯВЛйется предупреждение банкротства и усиление внешнего влияния регио­
нальных и муниципальных органов управления на устойчивость предприни­
мательской де1тельности субъектов хозяйственной деятельносп~ на соответ­
ствующей территории. 
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам разработки 
теории и практики антикризисного управления предприятием посвящено 
большое количество работ российских ученых. Наиболее известными среди 
них являются труды Л.С. Бляхмана, С.Г. Беляева, С.В. Валдайцева, А.Г. 
Грязновой, Г.Б. Клейнера, В.И. Кошкина, Г.М. Курошевой, И.К. Ларионова, 
С.Н. Малахова, А.Н. Ряхновской, А.С. Утевскоrо, Г.И. Шепеленко и других 
ученых. 
Значительный вклад в развитие экономического анализа финансовой ус­
тойчивости в антикризисном управлении внесли работы В.В. Ковалева, В.М. 
Родионовой, Г.В. Савицкой, Е.С. Стояновой, П.С. Сейфулина, А.Д. Шеремета 
и других. 
Важную роль в становлении экономического анализа антикризисного 
прогнозирования сыграли труды зарубежных ученых: Э. Альтмана, Б. Айке, 
У. Бивера, Дж. К. Ван Хорна, Д. Норта, У. Никольсона, Б. Коласса, Р. Коуза, 
Р. Таффлера и др. 
Непосредственно вопросам теории и организации мониторинга финан­
сового состояния предприятий на территории посвящено значительно мень­
ше научных трудов. В основном эта проблема разрабатывается применитель­
но к внутреннему антикризисному управлению предприятием. В большинст­
ве трудов не рассматриваются вопросы формирования и развития системы 
аtrrИкризисного управления на уровне региона, организации мониторинга 
~шатежеспособности и финансовой устойчивости экономически и социально 
значимых предприятий территории. 
Актуальность теоретических и практических вопросов формирования и 
развития региональной системы антикризисного управления несостоятель­
ными предприятиями и недостаточная научная проработка исследуемых 
проблем определили выбор темы диссертации, цел,м ~адачи исследованих. 
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Целью диссертационного исследования является разработка и обосно­
вание научно-методических лоложений ло формированию и развитию регио­
нальной системы антикризисного улравления несостоятельными лредлри­
ятиями. 
Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 
• исследовать теоретические основы формирования и развития регио­
нальной системы антикризисного улравления; 
• лровести анализ существующих элементов системы антикризисного 
улравления несостоятельными лредлриятиями и лрактики арбитраж­
ного улравления в Приморском крае; 
• разработать рекомендации ло реализации системного подхода к фор­
мированию и развитию региональной системы антикризисного улрав­
ления; 
• лредложить инструментарий для лрогнозирования банкротства крул­
ных лредлриятий региона; 
• разработать методику мониторинга экономического состояния терри­
торий и диагностики кризисных ситуаций в регионе. 
Объект исследования - экономика региона как целостная система 
взаимодействующих хозяйствующих субъектов, органов местной власти, на­
селения и лроцессы антикризисного улравления в этой системе. 
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 
лроцессе формирования и развития региональной системы антикризисного 
улравления несостоятельными лредлриятиями. 
Область исследования соответствует ласлорту слециальности ВАК 
08.00.05 - «Экономика и улравление народным хозяйством: региональная 
экономика», л. 3.8 «Исследование реакций региональных социально­
экономических систем на изменение национальных макроэкономических ла­
раметров и институциональных условий» и л. 3.14 «Проблемы устойчивого 
сбалансированного развития регионов, мониторинг экономического и соци­
ального развития регионов». 
Теоретическую и методологическую основу исследования составля­
ют труды отечественных и зарубежных ученых по региональной экономике и 
антикризисному управлению. 
Методологическую базу диссертационной работы составляет единство 
системного, логического и исторического подходов, предполагающее цело­
стное исследование процессов формирования и развития региональной сис­
темы антикризисного управления. 
В процессе исследования использовались общенаучные методы позна­
ния: диалектический метод, сравнение, анализ и синтез, аналогия. Для реше­
ния отдельных задач в работе использованы экономико-математические ме­
тоды, в частности, для разработки инструментария прогнозирования бан­
кротства предприятия использован дискриминантный анализ. 
Информационную базу исследования составили законы Российской 
Федерации, Указы президента, решения федеральных органов власти, зако­
нодательных и исполнительных органов власти Приморского края, а также 
статистическая отчетность Росстата, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Приморскому краю, материалы, раз­
мещенные в сети Интернет на сайтах российских и зарубежных организаций, 
научно-исследовательских институтов, центров, вузов. 
Результаты исследования. Основными результатами исследования яв­
ляются научно-методические положения и практические рекомендации по 
формированию и развитию региональной системы антикризисного управле­
ния несостоятельными предприятиями. Данные результаты представляют со­
бой совокупность работ, выполненных лично автором: 
• комплексная оценка элементов системы антикризисного управления 
несостоятельными предприятиями в Приморском крае, которая вклю­
чает оценку уровня развития структурных элементов и практики бан­
кротства и арбитражного управления; 
• методика мониторинга экономического состояния территорий и диаг­
ностики кризисных ситуаций в регионе, которая включает экспресс­
диагностику кризисных ситуаций на предприятиях и анализ экономи­
ческого состояния территорий региона; 
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• рекомендации по формированию и развитию региональной системы 
антикризисного управления, содержащие методические положения по 
реализации системного подхода и организационные - по совершенст­
вованию системы управления. 
Научная новизна результатов исследовании заключается в следую­
щем: 
• разработан инструментарий для прогнозирования кризисных ситуаций 
на предприятиях региона, который отличается от существующих ви­
дом диагностирующей функции, количеством и составом необходи­
мых для прогнозирования показателей; 
• разработана методика экспресс-диагностики кризисных ситуаций на 
социально и экономически значимых предприятиях региона, которая 
включает перечень необходимых исходных данных из бухгалтерской 
отчетности предприятий, алгоритмы расчетов, правила диагностики; 
• предложен методический подход к формированию системы антикри­
зисного управления в регионе на основе концепции управления ус­
тойчивостью бизнеса, включая основополагающие принципы и сово­
купность показателей для мониторинга экономического состояния 
территорий региона. 
Теоретическая и практическая значимость исследованиа обусловле­
на актуальностью исследуемых проблем. Теоретическая значимость работы 
заключается в том, что предложен новый подход к формированию регио­
нальной системы антикризисного управления, ориеtпированный на раннюю 
диагностику кризисных ситуаций на социально и экономически значимых 
предприятиях региона и общую оценку экономического состояния террито­
рий региона, что позволяет принимать решения в области разработки целе­
вых программ антикризисной политики в регионе. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
теоретические результаты доведены до уровня конкретных методик и реко­
мендаций по формированию и развитию региональной системы антикризис­
ного управления, проведению мониторинга функционирования крупных и 
социально значимых nредnриятий региона и экономического состояния тер­
риторий. 
Апробация результатов исследования осуществлена в публикациях no 
теме диссертации, в докладах и выстуnлениях на международных и всерос­
сийских научных конференциях: международная научная конференция «Рос­
сийский Дальний Восток и страны А ТР: воспроизводство ресурсов и nробле­
мы социально-экономического развития» (Владивосток, 2009 г.), всероссий­
ская научная конференция «Наука, образование: nроблемы и nерсnективы 
развития» (Уссурийск, 2010 г.). 
Публикации. Содержание диссертации отражено в 6 nубликациях об­
щим объемом 10,5 n.л., в т.ч. 4,1 n.л. авторских, включая две публикации в 
журналах, рекомендованных ВАК для nубликации основных результатов 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, содержащего 160 ис­
точников, и приложения. Общий объем работы составляет 144 страницы ос­
новного текста, содержит 12 таблиц, 1 рисунок. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро­
ваны цель, задачи, предмет и объект исследования, nоказаны научная новиз­
на и практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе «Теоретические основы организации антикризисно­
го управления в регионе при трансформации экономических отноше­
ний•• исследованы теоретико-методологические основы антикризисного 
уnравления, включая основные подходы к антикризисному управлению, 
сложившиеся в различных экономических школах. С нашей точки зрения, 
системный подход к антикризисному управлению является наиболее целесо­
образным, т.к. в этом случае антикризисное управление рассматривается как 
комnлекс мероnриятий от предварительной диагностики кризиса до методов 
no его устранению и nреодолению. 
Теоретико-методологические основы системы и механизма антикризис­
ного управления определены нормами Федерального Закона РФ о несостоя­
тельности (банкротстве) . Система антикризисного управления базируется на 
сле.цующих принципах: 1) ранняя диагностика кризисных явлений в финан­
совой деятельности предприятия; 2) срочность реагирования на кризисные 
явления; З) адекватность реагирования предприятия на степень угрозы его 
финансовому равновесию; 4) полная реализация внутренних возможностей 
выхода предприятия из кризисного состояния . 
Одним из критериев успешного антикризисного управления является 
определение кризиса на ранней стадии его становления. Эффективность ан­
тикризисного управления во многом зависит от успешных подходов и мето­
дов экспресс-диагностики кризисных ситуаций на предприятии . 
Особенностью российской практики антикризисного управления являет­
ся участие в процедуре банкротства региональных органов власти. Именно 
они более всего заинтересованы в том , чтобы попавшие в трудное положение 
предприятия, работающие в данном регионе, как можно быстрее восстанови­
ли свою rшатежеспособность. 
Защитные механизмы риск-менеджмента, применяемые на уровне от­
дельных предприятий, которые способствуют раннему обнаружению, преду­
преждению и ограничению даже слабых сигналов кризиса, могут быть адап­
тированы и к региональным системам . 
Муниципальные образования и регионы являются сложными социально­
экономическими системами, подверженными кризисам, как и производст­
венные системы . В связи с этим в общей системе антикризисного управления 
целесообразно выделить антикризисное управление территориальными сис­
темами . 
На региональном уровне появление экономических кризисов, прежде 
всего, связывают с: 1) неблагоприятными изменениями макроэкономических 
показателей; 2) несостоятельностью и банкротством предприятий сферы ма­
териального производства; З) неплатежами в территориальный бюджет; 4) 
непрофессианолизмом и злоупотреблениями отдельных чиновников . В ре­
зультате обостряются социально-экономические проблемы территории: без-
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работица и необходимость социальных выплат неработающему населению, с 
одной стороны, и снижение уровня бюджетных расходов в целом - с другой. 
Как следствие - проблемы с оказанием коммунальных и социальных услуг 
населению, чрезмерная фискальная нагрузка на жителей и хозяйствующих 
субъектов, финансовые проблемы у кредиторов. 
В первой главе диссертации рассматривается существующий в настоя­
щее время инструментарий прогнозирования кризисных ситуаций на пред­
приятии. В последнее время зарубежные экономико-математические модели 
прогнозирования банкротства находят щирокое применение в российской 
экономической литературе. Однако прямой и полный перенос зарубежных 
моделей прогнозирования на практику деятельности российских предпри­
ятий невозможен по целому ряду объективных причин. 
Во второй главе «Анализ системы аmикризисного управления несо­
стоятельными предприятиями в Приморском крае» исследуются эконо­
мические последствия реформирования экономики Приморского края, уро­
вень развития структурных элементов системы антикризисного управления в 
регионе, анализируется практика банкротства и арбитражного управления в 
Приморском крае. 
За годы реформирования экономики структура региональной экономики 
значительно изменилась: возросла доля торговых предприятий и сферы ус­
луг, но лидирующее положение промышленности сохранилось. При этом 
преобладает сырьевая направленность структуры производства. 
Проводимые реформы не только способствовали росту количества 
предприятий, но и существенно повлияли на изменение формы собственно­
сти. К началу 2001 года более 70 процентов зарегистрированных предпри­
ятий в крае имели частную форму собственности, по составу учредителей 
более половины составляют предприятия, учрежденные гражданами Россий­
ской Федерации. Доля объектов государственной собственности сократилась 
с 58 процентов в 1990 году до 1,3 процента в 2009 году. Проблема демонопо­
лизации была тесно увязана с процессом разгосударствления имущества. 
Расформирование мощных хозяйств привело к созданию, в больщинстве сво­
ем, нежизнеспособных малых предприятий. 
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Ускоренное развитие nромышленности во многом обусловлено наличи­
ем богатых nриродных ресурсов, в то же время функционирование сельского 
хозяйства сдерживается nриродно-климатическими условиями. Базовые виды 
экономической деятельности (сельскохозяйственное nроизводство; добыча 
nолезных искоnаемых; обрабатывающие nроизводства; nроизводство и рас­
nределение электроэнергии, газа и воды; строительство; трансnорт; рознич­
ная торговля) занимали в струКI)'ре nроизводства края в nоследние годы от 
60 до 70 nроцентов. 
В условиях реформирования экономики внешнеэкономическая деятель­
ность стала играть важную роль в развитии народнохозяйственного комnлек­
са Приморского края. Существующая структура эксnорта сформирована на 
базе nриродно-ресурсного nотенциала края. Основу эксnорта составляет nро­
дукция отраслей сnециализации Приморского края - рыбной, лесной nро­
мышленности, цветной металлургии. 
Отрицательным фактором, тормозящим развитие экономики Примор­
ского края, является высокая стеnень износа основных nроизводственных 
фондов. Большая часть оборудования имеет неблагоnриятную технологиче­
скую структуру и не может обесnечить высокую nроизводительность труда, а 
также качество nродукции. 
Уровень развития nроизводственной, рыночной и социальной инфра­
структуры в регионе во многом оnределяют социально-экономические усло­
ВИJI функционирования экономики края. Оценивая уровень развития nроиз­
водственной и рыночной инфраструктуры в Приморском крае, можно отме­
тить, что в целом он низкий и неравномерный. Отдельные элементы инфра­
структуры в Приморском крае имеют более высокий уровень развития no 
сравнению с другими субъектами Дальневосточного федерального округа, 
такие как трансnорт, связь, торговля. 
В настоящее время, nосле упразднения ФСФО в ходе административной 
реформы, государственное регулирование nроцедур несостоятельности в 
Приморском крае nредставлено следующими государственными властными 
структурами: 
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- Управление уполномоченного Минэкономразвития России по При­
морскому краю. 
- Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по При­
морскому краю; 
- Управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому 
краю; 
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Приморскому краю. 
Специализированные властные органы региона, которые занимаются 
вопросами банкротства предприятий, расположенных на его территории, 
представлены Управлением финансового оздоровления предприятий адми­
нистрации Приморского края, Наблюдательным советом по антикризисному 
управлению при губернаторе края и межведомственной комиссией по нало­
говой политике. 
В 2003 году в системе антикризисного управления Приморского края 
появились новые участники - саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих. Управлением Росрегистрации по Приморскому краю ведутся 
реестр арбитражных управляющих и реестр СРО, работающих на территории 
края. Так, в 2003 г. в крае было зарегистрировано 5 СРО, в 2004 и 2005 - 7, в 
2006 - 8. В настоящее время в приморском реестре арбитражных управляю­
щих содержатся сведения на 205 человек. 
Совокупность элементов системы антикризисного управления несостоя­
тельными предприятиями Приморского края, на первый взгляд, достаточно 
развита и представлена широким кругом участников, которые осуществляют 
свою деятельность в тесной взаимосвязи друг с другом. Однако анализ уров­
ня развития структурных элементов системы антикризисного управления в 
регионе выявил ряд проблем: недостаточно отлажено и согласовано взаимо­
действие краевой администрации и налоговых органов; недостаточная актив­
ность и эффективность работы саморегулируемых организаций антикризис­
ных управляющих, практически отсутствует антикризисное управление тер­
риториями в регионе. 
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За всю историю существования института банкротства в Приморском 
крае восстановили свою платежесnособность только 11 % от общего количе­
ства предприятий, прошедших процедуру банкротства. В Приморском крае 
за период с 2001 по 201 О гг. процедуру банкротства прошли 2992 предпри­
ятия, из которых 1393 подвергались конкурсному производству (табл. 1). 
Таблица 1 - Статистика арбитражных дел о банкротстве в Приморском крае 
за 2001-2010 гг., шт. 
Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Подано заяв-
леннй о баи- 440 975 234 199 501 87 293 670 381 238 
кротстве 
Принято дел к 
поонзводству 
307 746 114 125 295 27 147 552 363 202 
Прекращены 
дела с утвер-
жденнем мн- 4 3 о 1 о о о о о 2 
ровоrо со-
rлашення 
Оrказано в 
признании 4 4 2 2 
должника 
3 о 1 о 7 о 
банкротом 
Процедуры: 
внешнее 7 5 3 2 3 о 2 3 2 3 
правление 
конкурсное 
пронзводст- 146 267 45 61 165 27 63 198 252 96 
во 
наблюдение 
- - 63 58 119 о 38 204 146 95 
Финансовое о о 1 1 
оздоровление 
2 о о о о о 
Источник: Оl'!еты арбlПJ!ажного суда Приморского кра•. 
Анализ практики арбитражных антикризисных процедур в регионе, на­
правленных на восстановление платежеспособности должников, а именно на 
финансовое оздоровление и внешнее управление, показывает их явную не­
эффективность. Это свидетельствует о неблагоприятном состоянии механиз­
ма антикризисного управления в регионе, можно сказать, что он практически 
не работает. Именно поэтому необходимо начать активно применять на прак­
тике существующие методики экспресс-диагностики кризисных ситуаций на 
предприятиях до наступления банкротства, что позволит, в свою очередь, оп-
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ределить предпосылки банкротства на начальной стадии и даст временное 
преимущество для устранения проблем. 
В третьей главе «Совершенствованне региональной системы анти­
кризисного управления несостоятельными предприятиями» рассматри­
ваются вопросы реализации системного подхода при формировании и со­
вершенствовании региональной системы антикризисного управления, по­
строения дискриминаtrrНой функции для диагностики кризисных сиrуаций 
на предприJПИи, формирования системы мониторинга экономического со­
стояния территорий и диагностики кризисных сиrуаций в регионе. 
Систему антикризисного управления в регионе необходимо строить на 
основе концепции управления устойчивостью бизнеса, которая охватывает 
вес фазы кризисных явлений, включая и посткризисную, и все звенья ме­
неджмента. Антикризисное управление должно быть направлено на сниже­
ние рисков, предотвращение негативных эффектов, на смягчение негативных 
проявлений кризиса и на устойчивое функционирование предприятий в ре­
гионе. 
Система антикризисного управления в регионе должна основываться на 
согласованных базовых принципах: 1) системного подхода; 2) динамического 
подхода; 3) комплексного подхода; 4) адаптивности, которая предусматрива­
ет наличие обратных связей, применение адаптивных форм, приемов, мето­
дов и инструмеtп0в; 5) непрерывности управленческих воздействий и про­
зрачности принимаемых решений; 6) превентивности, которая предусматри­
вает упор на раннее выявление и реrулирование причин возникновения кри­
зиса; 7) эшелонирования, которая предусматривает наращивание потенциала 
смягчения негативных проявлений кризиса с вовлечением все более высоких 
уровней управления. 
Специфика регионального антикризисного управления проявляется в 
струкrуре целей и задач, которые должны решить органы территориального 
управления для обеспечения устойчивого развития региона. Помимо участия 
в процедурах банкротства, предусмотренных действующим законодательст­
вом для разрешения кризисных сиrуаций на локальном уровне (на уровне 
предприятий), региональные и местные администрации должны предусмот-
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реть меры по поддержке промышленных предприятий, в т. ч. градообразую­
щих, по развитию малого бизнеса, по повышению инвестиционной привлека­
тельности территории, решению проблем социального и жнлищно­
коммунальноrо комплексов. При формулировке целей и задач, с одной сто­
роны, необходимо руковод'--твоваться приоритетами социально­
экономического развития конкретной территории, с другой стороны, не на­
рушая действующего законодательства, необходимо учитывать наличие ре­
альных источников финансирования программных мероприятий и возмож­
ность их диверсификации. 
Обеспечение антикризисного управления в целом обусловливает необ­
ходимость проведения целого комплекса мероприятий финансового, соци­
ально-экономического, научно-методического, инженерно-технического, об­
разовательного и другого характера. В региональной системе антикризисного 
управления должны быть предусмотрены действия в следующих основных 
направлениях: 1) разработка системы целей аtrrикризисного управления, 
критериев и показателей, характеризующих уровень достижения целей; 2) 
разработка, совершенствование и внедрение методов антикризисного управ­
ления, в т.ч. предупреждения и смягчения последствий кризисных ситуаций; 
3) разработка соответствующей нDрмативной базы; 4) разработка и реализа­
ция системы информационного взаимодействия; 5) обязательное обучение и 
аттестация специалистов и руководителей, работающих в области аtrrикри­
зисного управленю1. 
Для успешного функционирования системы антикризисного управления 
в регионе необходима развитая информационная база, позволяющая любому 
звену управления отслеживать ход событий, проводить экспресс­
диагностику, обеспечивать хорошую коммуникацию и взаимодействие ме­
неджмента и персонала. Поэтому руководство региона должно заранее ини­
циировать работу по созданию такой информационной базы с учетом специ­
фики каждой сферы экономики региона. 
Огромное значение имеет выстраивание организационного механизма 
антикризисного управления. Задача создаваемого механизма заключается в 
том, чтобы открыто, совместно проводить государственную политику на ре-
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гиональном и муниципальном уровне, мотивировать всех действующих на 
территории субъектов на совместное участие в антикризисных мероприяти-
ях. 
В организационную структуру региональной системы антикризисного 
управления необходимо, с нашей точки зрения, ввести исполнительный ор­
ган, занимающийся оперативной и тактической работой - Центр антикризис­
ного управления (ЦА У). Этот орган может решать следующие задачи: прове­
дение мониторинга эффективности антикризисного управления в регионе, 
подготовка плана антикризисных мероприятий для согласования с Советом 
по антикризисной политике, осуществление контроля исполнения плана ан­
тикризисных мероприятий, подготовка рекомендаций по корректировке це­
левой программы антикризисного управления, подготовка и проведение спе­
циальных конкурсов по государственному (региональному) заказу среди ау­
диторских фирм и саморегулируемых организаций антикризисных управ­
ляющих. 
В диссертационном исследовании на основе дискриминантного анализа 
разработан инструментарий для прогнозирования кризисных СИ1)'аций на 
предприятии. Для диагностики возможности наС'l)'nления кризисных ситуа­
ций на предприятиях Приморского края строится линейная дискриминантная 
функция от пяти переменных (финансовых показателей, рассчитываемых по 
данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убьrrках предпри­
ятия). Общая формула имеет вид: 
Z = а0 +а,Х, +а,Х, +а,Х, +а4Х4 +а,Х" 
где х,.х,,х"х •. х, - финансовые показатели, которые вычисляются по 
следующим формулам: 
х, - отношение обороrnых средств к сумме стоимоСП! всех активов: 
Х _ Итограздела/16аланса 
1 t1алютабаланса(сумма строк 190, 290) +строка 140 формы 2 (если она отрицателжая) 
х, - отношение прибьщи до налогообложения к сумме стоимости всех 
активов: 
Х _ Строка l40отчетао npwбЬUIRXU убытках 
2 
- валюта баланса( сумма строк 190, 290) + строкаl 40 формы 2 ( есни она отрицательная) ' 
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Х3 - степень платежеспособности общая, отражающая степень зависи-
мости предприятия от заемных источников и равная отношению суммы за­
емных средств к среднемесячной валовой выручки: 
Х _ Итог раздела IV баланса+ Итог раздела V бШlанса . 
' - Строка010формы2+12 ' 
х, - отношение балансовой стоимости собственного капитала к общей 
сумме стоимости всех обязательств фирмы: 
Х, = Итог раздела 111 баланса 
Итог раздела IV баланса+ Итог раздела V баланса 
х, - финансовый показатель, характеризующий общую ликвидность 
предприятия, показывает в какой мере текущие краткосрочные обязательства 
обеспечиваются оборотными средствами: 
х _ Итс·г раздела// баланса ! - Итог раздела V баланса 
Следует отметить, что изменение числа переменных дискриминантной 
функции влияет на результаты щ1скриминантного анализа. Чтобы судить о 
целесообразности включения (удаления) дискриминаfПНой переменной, 
обычно используют специальные статистические критерии, позволяющие 
оценить значимость ухудшения или улучшения разбиения на группы после 
включения (удаления) каждой из отобранных переменных. Проведенные 
эксперименты с переменными дискриминантной функции в ходе диссерта­
ционного исследования определили выбор и количество перечисленных вы­
ше переменных. Они определялись на основе общих требований и предпо­
ложений дискриминантного анализа (независимость переменных и нормаль­
ное распределение генералт,ной совокупности) и алгоритмов пошагового 
дискриминантного анализа. 
Для определения дискриминантной функции были отобраны данные 42 
промышленных предприятий Приморского края, 14 из которых являлись 
банкротами(\ группа), 14 находи.1ись в относительно устойчивом состоянии 
(2 группа), 14 - в устойчивом состоянии (3 группа) и вычислены значения 
показателей х,, х,, Х 1 , Х,, Х, для этих предприятий по соответствующим 
группам. 
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Для однозначного определения коэффициеIПов а0 , а,, а,, а,, а,, а, при 
помощи компьютерной программы была решена обобщенная задача на соб­
ственные значения BV = ЛWV и найдены .УJаксимальное собственное число 
л = 2, 5186 и соответствующий собственный вектор, на основе которого бьmи 
вычислены коэффициенты дискриминантной функции. В результате прове­
денных вычислений получили дискриминантную функцию для диагностиро­
вания кризисных ситуаций на предприятиях Приморского края: 
Z = -1,3767 + 4,185Х1 +4,5651Х, -О,065ЗХ3 + О,5945Х, +О,5368Х1 • 
Значения дискриминантной функции по исходным данным распредели-
лись следующим образом: 
[-20,50; 0,69) - для предприятий-банкротов; 
[-2,74; 2,31] - для предприятий, находящихся в относительно устойчи­
вом состоянии; 
[2,06; 15,27) - для предприяпtй, находящихся в устойчивом состоянии. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод: если значение по­
строенной функции для некоторого предприятия региона меньше 0,69, то 
предприятию угрожает реальная угроза банкротства; если значение находит­
ся в иIПервале от 0,69 до 2,06, то предприяп~е находится в относительно ус­
тойчивом состоянии, но следует обратить внимание на то, что состояние не 
устойчивое, а относительно устойчивое, поэтому необходимо принять меры 
для укрепления положения предприятия; если же значение функции больше 
2,06, то предприятие находится в устойчивом состоянии. 
Важной проблемой, требующей решения при формировании и развитии 
региональной системы антикризисного управления, является соединение мо­
ниторинга финансово-экономического состояния экономических субъектов 
на территории с внутренней системой антикризисного управления на пред­
приятиях. Сочетание микро- и макро- подходов в аIПикризисном управлении 
предполагает необходимость отказа от сложившейся в отечественной теории 
разделения предмета на вопросы государственного регулирования несостоя­
тельности и анализа финансового состояния кризисных предприятий. В этом 
случае выпадает целый пласт, важный элемент теории - антикризисное 
управление экономики террмтории. 
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Для этого необходима развитая система мониторинга экономического 
состояния территорий и диагностики кризисных ситуаций. 
Эта система должна представлять собой эшелонированную структуру, 
которая проводит непрерывное наблюдение за экономическим состоянием 
территорий региона, а также экономическими и социальными результатами 
деятельности предприятий на этих территориях на основе данных государст­
венной регистрации, статистической отчетности и периодических выбороч­
ных обследований и опросов. 
Главной целью мониторинга экономического состояния территорий и 
диагностики кризисных ситуаций является обеспечение органов управления 
своевременной, полной, достоверной информацией об экономическом со­
стоянии территорий и ранняя диагностика кризисных состояний на социаль­
но и экономически значимых предприятиях региона. 
В совокупность задач мониторинга экономического состояния террито­
рий и диагностики кризисных СИ1)'аций входят следующие: 
• получение достоверной и объективной информации по обозначенной 
номенклатуре показателей; 
• проведение экспресс-диагностики кризисных сmуаций на обследуе­
мых предприятиях; 
• оценка экономического состояния территорий на основе анализа по­
лученной информации в динамике; 
• разработка рекомендаций по преодолению негативных последствий 
кризисных ситуаций и превентивных мероприятий; 
• обеспечение информацией и аналитическими разработками соответ­
ствующих органов управления. 
Система показателей, используемых в мониторинге, должна иметь ие­
рархическую структуру, состоящую из двух уровней. На одном уровне рас­
полагаются показатели, характеризующие состояние предприятий, а на вто­
ром - показатели, характеризующие экономическое состояние территорий. 
На первом уровне предлагается формировать показатели необходимые 
для экспресс-диагностики кризисных ситуаций на социально и экономически 
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значимых предприятиях муниципальных образований региона. Экспресс­
диагностика кризисных ситуаций на предприятии состоит из четырех этапов: 
1. На первом этапе рассчитывается значение дискриминантной функции, 
построенной в диссертации для диагностирования кризисных ситуаций на 
предприятиях Приморского края. 
Если значение построенной функции для некоторого предприятия ре­
гиона меньше 0,69, то предприятию угрожает реальная угроза банкротства. 
Если значение находится в интервале от 0,69 до 2,06, то предприятие нахо­
дится в относительно устойчивом состоянии, но следует обратить внимание 
на то, что состояние не устойчивое, а относительно устойчивое, поэтому не­
обходимо принять меры для укрепления положения предприятия. Если же 
значение функции больше 2,06, то предприятие находится в устойчивом со­
стоянии. 
11. На втором этапе вычисляются значения показателя текущей ликвид­
ности и показателя обеспеченности собственными средствами. 
111. Анализируя на третьем этапе полученные значения дискриминант­
ной функции, а также значения показателя текущей ликвидности и показате­
ля обеспеченности собственными средствами, можно выявить две ситуации: 
а) значение дискриминантной функции и значения показателей текущей лик­
видности и обеспеченности собственными средствами свидетельствуют о 
возможной кризисной ситуации на предприятии, об отсутствии кризисной 
ситуации на предприятии; 6) разнонаправленные значения дискриминантной 
функции и показателей текущей ликвидности и обеспеченности собственны­
ми средствами. 
В случае получения значений дискриминантной функции и показателей 
текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами, свиде­
тельствующих о кризисной ситуации на предприятии, руководству предпри­
ятия необходимо принять решение о проведении тщательного анализа со­
стояния предприятия для выявления причин возникновения кризисной си­
туации и разработки комплекса мер по их предотвращению. 
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В случае получения разнонаправленных значений дискримина~пной 
функции и показателей текущей ликвидности и обеспеченности собственны­
ми средствами необходимо перейти к четвертому этапу. 
IV. На четвертом этапе проводится дополнительное исследование, со­
стоящее из расчета дополнительных показателей: индекса изменения выруч­
ки, оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Выбор этих показателей определяется тем, что если значения дискрими­
нантной функции, показателей текущей ликвидности и обеспеченности соб­
ственными средствами не диагностируют согласовано отсутствие или нали­
чие кризисной ситуации на предприятии, то необходимо проанализировать 
достаточность поступлений финансовых средств на предприятие для его ста­
бильной работы. Причем предлагается в первую очередь анализировать объ­
емы поступления финансовых ресурсов на предприятие из основных воз­
можных источников, а не эффективность их использования, так как в услови­
ях кризисной ситуации существенно изменяется управление финансовыми 
потоками на предприятии, и возможность восстановления платежеспособно­
сти предприятия во многом определяется объемами поступающих финансо­
вых средств. 
На втором уровне системы мониторинга формируются показатели, ха­
рактеризующие экономическое состояние территорий региона. Систему по­
казателей для мониторинга экономического состояния территорий и диагно­
стики кризисных ситуаций целесообразно формировать по трем блокам: эко­
номический, финансовый, социальный. Предлагается особо выделить второй 
блок в силу значимости финансовых ресурсов, поскольку даже при наличии 
самой прогрессивной методологии, сильных институтов и тщательно подго­
товленного законодательства действенность региональной политики может 
быть минимальной, если отсутствуют необходимые материальные и финан­
совые ресурсы для ее реализации. 
Экономический блок: 
- объем товаров и услуг собственного производства на душу населения; 
продукция сельского хозяйства на душу населения; индекс изменения объема 
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выпускаемой на территории продукции; оборот розничной торговли на душу 
населения; объем платных услуг на душу населения; 
- удельный вес убыточных организаций; доля работников убыточных 
предприятий и организаций; число предприятий и организаций на 1 ООО жи­
телей; доля населения, занятого в экономике, в трудовых ресурсах террито­
рии; величина инфляции; темп роста валового регионального продукта; 
Финансовый блок: 
- доходы консолидированного бюджета на 1 жителя; расходы консоли­
дированного бюджета на 1 жителя; инвестиции в основной капитал на 1 жи­
теля. 
Социальный блок: 
- среднедушевые денежные доходы населения; общий коэффициент 
смертности; площадь жилища, приходящаяся в среднем на 1 жителя; сальдо 
миграции; уровень безработицы; число зарегистрированных преступлений на 
10000 чел. населения. 
Сформированные показатели не трудоемки для расчетов, большинство 
из них имеют надежную статистическую базу. Анализ их численных значе­
ний позволяет получить объективную информацию об уровне социально­
экономического развития исследуемой территории. 
Основным инструментом при оценке показателей этого уровня является 
треядовый анализ - анализ значений каждого показателя за последние пять 
лет. Трендовый анализ имеет следующие преимущества: во-первых, позволя­
ет определить, с какой скоростью изменяется тот или иной показатель и в ка­
ком направлении происходят данные изменения; во-вторых, с его помощью 
можно сравнить одну тенденцию с другой; в-третьих, можно провести срав­
нение местной тенденции с региональной и национальной тенденциями. 
В 1а1С.11ючении приводятся основные выводы и результаты, полученные 
в процессе диссертационного исследования. 
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